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AÑO IV 1° DE ENERO DE 1915 NÚM. 54 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
INDICADOR PIADOSO 
FIESTAS D E PRECEPTO: Días 1, 
3, 6, y 10 de Enero. -Misas: De madru-
gada, en la Parroquia.—A las siete, en la 
Vera Cruz.—A las siete y media, en la 
Parroquia.—A las ocho, en las Monjas.— 
A las ocho y media, en la Estación.—A las 
nueve, la Mayor, en la Parroquia, con 
explicación del Santo Evangelio.—A las 
once, en la Parroquia. 
CUARENTA HORAS: Circula el Jubi-
leo en la IglesiaParroquial, los días 1,2 y3. 
Se manifiesta á las siete, se reserva de 
doce á dos, y se oculta á l a s cinco.—Con 
ocasión del Jubileo, se hará un Triduo de 
Rogativas, pro Pace. La Misa, á las nueve; 
los Ejercicios, á las cuatro. 
DÍA 1.—Primer Viernes, Comunión y 
Ejercicios del Apostolado de l a Oración. 
DÍA 6.—A las cinco de la mañana, 
Misa solemne, terminando con la adora-
ción a l Niño Jesús . Las limosnas, se des-
tinan á ropas para los niños pobres del 
Catecismo. 
DÍA 10.—Comunión y Ejercicios de la 
Asociación de Hijas de Mar ía . 
CATECISMO.—Todos los domingos, 
de dos á tres de la tarde. 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
F E L I Z A Ñ O N U E V O 
A fuer de cor tés , la primera palabra 
de la HOJITA en el año 1915, ha de ser 
de felicitación a todos los vecinos de 
Alora. ¿Cómo no, si esa es la razón de 
su existencia, procurar vuestra felicidad? 
Pero de la felicidad, ni tienen todos el 
mismo, ni muchos exacto concepto. 
Quienes la suponen en las riquezas, 
quiénes en los honores, quienes en los 
placeres de este mundo; y, ni las riquezas, 
ni los honores, ni los placeres sacian el co-
razón humano, criado para más alto fin, ni 
por consiguiente pueden darle la felicidad. 
En confirmación de mi aserto, t r ae ré 
un solo testimonio, el del hombre más rico, 
más sabio y más grande de que nos habla 
la Historia, Salomón. Él mismo nos cuenta 
as í el resultado de su experiencia: 
A^o les negué á mis ojos todas cuantas 
cosas desearon; ni vedé á m i co razón que 
gozase de todo placer y se deleitase en las 
cosas que yo había preparado; y Juzgué 
que esta era mi felicidad: el gozar de todo 
esto que yo con mi trabajo había juntado'. 
Y habiéndome puesto á examinar todas 
las obras, cuantas habían hecho mis 
manos, y los trabajos en que yo inútilmente 
hab ía sudado, v i que era todo vanidad y 
aflicción de c o r a z ó n y que ninguna cosa es 
permanente debajo del sol. 
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Si no fuera bastante tan elocuente 
testimonio, consulte cada uno la propia 
experiencia, ó lo que todos los días vemos 
en aquellos que poseen esa mal llamada 
felicidad. Ni el rico se satisface con sus 
riquezas, ni el grande de este mundo con 
su preeminente puesto, ni el voluptuoso 
con los placeres; siempre pensando todos 
en atesorar más, en subir más , en gozar 
mas; y es, que hasta en sus aberraciones 
dá testimonio nuestro corazón de su ele-
vado fin, y de ahí esa sed infinita que no 
puede saciar ninguna cosa de la t ierra. 
La felicidad perfecta, enseña la Filo-
sofía cristiana, consiste en la quieta, 
tranquila é inamisible posesión del Samo 
Bien, y eso, no es de aquí abajo. La imper-
fecta que aquí podemos disfrutar, es la 
satisfacción de nuestros justos y mode-
rados deseos, juntamente con la tranqui-
lidad de conciencia. Una y otra felicidad os 
deseo, y que disfrutéis de és ta para conse-
guir aquélla. 
En este primer día del nuevo año, al 
ofrecer por todos vosotros el santo sacri-
ficio de la Misa, ped i ré al Señor que colme 
esos deseos vuestros, yws/tos y moderados. 
Que bendiga vuestras casas y familias. 
Presento al Señor vuestros hijos, vuestros 
intereses, vuestros campos, vuestras 
empresas, vuestros cuerpos y , sobre todo, 
vuestras almas. Que Él derrame sobre 
todos una plenísima bendición, que guarde 
vuestros hijos, santifique vuestras casas, 
aumente vuestros intereses, fructifique 
vuestros campos, corone vuestras empre-
sas, dé salud á vuestros cuerpos y salve 
vuestras almas. Esta es mi felicitación; 
esperando en retorno que dirijáis una ple-
garia al Señor por vuestro Cura, para que 
cumpliendo todos en el nuevo año nuestras 
obligaciones, pasemos un año verdadera-
mente feliz, que sea merecedor de la feli-
cidad perfecta de que os he hablado. 
— í=@=í • 
Dulce Nombre de J e s ú s 
(3 D E ENERO) 
Cuéntase en la vida de Carlos V , que 
en cierta ocasión, que escribía á Fran-
cisco I , rey de Francia, comenzaba su 
escrito con la enumeración de todos los 
títulos de que gozaba, que eran tantos, 
que llenaron la primera página. Cuando 
le contestó Francisco I , repit ió treinta 
veces el t í tulo rey de Francia, con lo que 
ocupó el mismo espacio, indicando que 
ese solo título valía por todos y encerraba 
toda su grandeza. Esto podemos decir, con 
tanta propiedad como verdad, del Santo 
Nombre de J e s ú s , que encierra todas las 
grandezas y títulos de Cristo. 
El nombre de Jesús , es tá sobre todo 
nombre, y ante él doblan sus rodillas el 
cielo, la tierra y el infierno. El Padre 
Eterno lo escogió para que se impusiese á 
aquel Niño que había venido á salvar á 
todas las gentes, y el mismo Cristo predica 
su excelencia y eficacia, cuando nos dice: 
Todo lo que pidiéreis a l Padre, en mi 
nombre os s e r á concedido. Por eso la 
Iglesia concluye todas sus oraciones por 
tan santo Nombre, San Pablo lo repite más 
de doscientas veces en sus cartas, y San 
Pedro, al hacer el primer milagro sanando 
al cojo que pedía limosna, le dice: En nom-
bre de Jesús , levántate y anda. 
Pronunciemos nosotros siempre con 
reverencia ese bendito nombre, principal-
mente cuando oigamos alguna blasfemia, y 
valgámonos, en las tentaciones y peligros, 
del poder que tiene, para vencer al ene-
migo de nuestras almas. 
Que el santo nombre de J e s ú s sea 
nuestra última palabra al dejar este mundo, 
para llevarlo en la boca, junto con los de 
María y José , como ramo de oliva con que 
lleguemos al eterno descanso. 
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Ado^acioii de los Stos. Reyes 
(6 D E ENERO) 
San Irineo contempla que los santos 
Reyes designaban con sus dones las 
cualidades del Niño Jesús , Le llevan oro, 
símbolo de la fidelidad, para significar que 
es Rey; incienso, símbolo de la oración, 
significando que es Dios; y mirra amarga, 
símbolo de la mortificación, para significar 
que es Salvador, y que como tal tendría 
mucho que padecer. Regresan á su país 
por diferente camino de la ida, signifi-
cando que nosotros, hombres pecadores, 
solo podemos llegar á nuestra patria, el 
Para íso , dejando el camino que seguimos, 
y emprendiendo el de la penitencia, obe-
diencia y propio vencimiento, (S. Greg. M) . 
Los pastores eran representantes de los 
judíos (también de los pobres), los Reyes 
de los gentiles (también de los ricos), pues 
á todos venía á salvar. 
(Del Catecismo de Spirago) 
ECOS D E L SAGRARIO 
—¿Por qué, J e s ú s mío, e s t á s ahí en el 
Sagrario solo... pobre... desatendido? 
—Porque te amo. 
—Y ¿por qué me amas? 
- Porque eres mi hermano. 
(Un hijo se nos ha dado. (Is. IX, 6).— 
Somos de su linage. (Ac. XVII-28.)— 
carne de mis carnes y hueso de mis 
huesos. (Gen. 11-23.)—En el Bautismo 
fuimos adoptados por el Eterno Padre 
como hijos. Tenemos la misma Madre que 
Jesucristo). 
Si , como los hermanos de José , has 
vendido á J e s ú s por el pecado, entregán-
dolo á las pasiones, como aquéllos á los 
ismaelitas, acuérda te que J o s é es figura 
de J e s ú s , y perdonó el crimen de sus 
hermanos. Jesús te perdonará los tuyos. 
Tienes quien eficazmente interceda por tí. 
Invoca la protección de tu Inmaculada 
Madre. 
Acércate á É l y con mucha humildad y 
contrición, repí tele muchas veces con el 
Real Profeta: 
Señor, no te acuerdes de los delitos 
de mi juventud. 
BUZÓN DE LA HOJITA 
J 
EN KSTA SECCIÓN SE CONTESTARÁN LAS CONSULTAS 
QUE RECIBAMOS PARA LA MISMA. 
30. ¿ C u á n t o tiempo se ha de emplear 
en el exámen de conciencia? 
Varía; depende del que hace que no se 
confiesa, de la capacidad del penitente y 
de las circunstancias en que vive. 
31. PRUEBA. — ¿ H a y obligación de 
abstenerse de carne todos los viernes 
del a ñ o ? 
Así es, pero se dispensa por la Santa 
Bula; y s i , por ser pobre, no pudo tomarla, 
rezando un Padre Nuestro, al usar del 
privilegio, por la intención de Su Santidad. 
ipuníes ÜSIÓFÍGOS de llora 
-Í=®=Í 
(Continuación) 
En la sesión celebrada por el Ayunta-
miento el 23 de Octubre de 1868, la 
mudaron el nombre por el de la Libertad; 
pero sucedió lo mismo que con otras 
alteraciones análogas, que la novedad no 
salió del Libro de Actas, 
Por último, al morir en Málaga en la 
madrugada del 2 de Febrero de 1913, 
D . Francisco Morales García, en sesión 
del "3 siguiente, la dió la denominación de 
Calle del Canónigo Morales, como siempre W 
fué más conocido. 
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De buen grado contribuiría con mi 
modesto óbolo á la especie de homenaje 
que se rindiera para enaltecer su memoria, 
si no me obligára á inhibirme el temor á la 
tacha de falta de imparcialidad, dados los 
vínculos de parentesco (primo hermano) 
y los afectos que durante tantos años nos 
ligaron. Tal causa me mueve, en su honor, 
á recurrir, antes que al propio juicio, al 
testimonio ajeno, á cuyo fin, acudo al 
periódico oficial en que aparece su nombra-
miento de Deán de la Iglesia de Córdoba , 
con la relación de sus méri tos y servicios. 
Dice la Gaceta de Madr id del jueves 19 
de Noviembre de 1903; fieaí Decreto.— 
Vengo en promover á la dignidad de Deán, 
primera Silla post pontificalem, vacante en 
la Santa Iglesia Catedral de Córdoba , por 
defunción de D. Ignacio Valdecañas, a l 
Presbítero Licenciado D. Francisco Mo-
rales García, Canónigo de la de Má laga , 
que reúne las condiciones exigidas por e l 
artículo 4.° del Real Decreto concordado 
de 20 de Abr i l úl t imo.—Dado en Palacio, 
á diez y seis de Noviembre de mil nove-
cientos tres.—Alfonso.— El Ministro de 
Gracia y Justicia 7 Francisco de los Santos 
Guzmán. 
Mér i tos y servicios de D . Francisco 
Morales García: 
Cursó y probó siete años de Sagrada 
Teología y dos de Derecho Canónico, en 
el Seminario de Málaga, con ia calificación 
de Meritissimus en todos los cursos, 
excepto el cuarto y sexto, que obtuvo la 
de Benemeritus. 
Ascendió al Sagrado Orden del Pres-
biterado, en las-Témporas de la Santís ima 
Trinidad de 1862. 
Recibió en el Seminario Central de 
Sevilla el grado de Licenciado en Sagrada 
Teología, con la censura de Nemine dis-
crepante. 
En 17 de Octubre de 1862, fué nom-
brado Cura Ecónomo de la Parroquia de 
El Burgo (de ascenso), de cuyo cargo se 
posesionó y desempeñó hasta el 25 de 
Mayo de 1870, en que fué nombrado para 
el Curato de término de Alhaurín el 
Grande, del que se posesionó, pero no 
sirvió, porque, á ruegos de los feligreses 
de El Burgo, volvió á encargarse de 
aquella Parroquia, en la que tantos y tan 
relevantes servicios había prestado, entre 
ellos, la casi total reedificación de la 
Iglesia, con fondos de su peculio y 
limosnas. 
A, B . M . 
(Se continuará.) 
Estadística de ia 1.a quincena de Diciembre 
B A U T I Z A D O S . - D í a 1: J o s é Me-
lero Bello; 2: María Gómez Espinosa; 
4: Juan Márquez Infante; 5: Maria Moreno 
García; 6: María PÍana Casermeiro; 7: 
María Carmona Gallego; 8: Josefa Sán-
chez Díaz; 8: Mar ía Romero Vergara; 10: 
Antonio Espinosa P é r e z ; 11: Francisca 
García Escudero; 11: Leonor Gil Díaz; 11: 
Pedro Villalobos Martos; 13: Fernando 
García Lagos; 13: Mart ín Sánchez Ca-
rrión; 13: María Montero Alvarez; 14: 
Antonia Lama González; 15: María Mo-
reno Berrocal. 
D E S P O S A D O S . — D í a 12: Don Fran-
cisco Campaña Cuellar, conD.a Ana Fon-
seca del Pino. 
t 
IDIIFLjrisiTOS 
A D U L T O S . - D í a 1: Doña Juana Cal-
derón Berrocal; 1: D.a Josefa Bootello 
Morales; 6: D. Jo sé Moncayo Bernal; 8: 
D . Diego Molina Suárez ; 11: D. Antonio 
Fernández Carr ión; 15: D . J o s é Merino 
Cuenca. (D. E. P.) 
PÁRVULOS.—Día 9: Juan Vera P é r e z . 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro.—Molina Lario, S 
